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TROISIEME CONGRES INTERNATIONAL 
DE BIBLIOTHECONOMIE MEDICALE 
Comme nous l'avons annoncé dans le dernier bulletin, ce congrès se tiendra 
à Amsterdam, du 5 au 9 mai 1969. Des programmes détaillés et des formulaires 
d'inscription peuvent être obtenus auprès du Secrétariat général du Troisième 
Congrès international de bibliothéconomie médicale, Heerengracht 119, Amster-
dam, Pays-Bas. Correspondant pour la France : Dr Geneviève Nicole-Genty, 
Conservateur de la Bibliothèque de l'Académie nationale de médecine, 16, rue 
Bonaparte, 75 - Paris (6e). 
CONGRES ANNUEL DES BIBLIOTHECAIRES ALLEMANDS 
Karlsruhe, juin 1968 
Le Congrès annuel des bibliothécaires allemands a eu lieu à Karls-
ruhe les premiers jours de juin. En raison des circonstances, l 'A.B.F. n'a pu 
répondre à l 'invitation traditionnelle de nos collègues allemands, notre repré-
sentant désigné, M. Raux, n 'ayant pu se déplacer. 
FOIRE INTERNATIONALE DU LIVRE DE BRUXELLES 
La 4 e Foire du livre de Bruxelles, organisée par le Syndicat des éditeurs 
belges, aura lieu du 21 au 30 mars 1969. Elle présentera un panorama aussi 
large que possible de l'édition mondiale, et se propose de susciter des solutions 
nouvelles aux problèmes de la diffusion du livre et de la promotion de la 
lecture. Dans le cadre de cette manifestation, une soirée spéciale est prévue, 
le 18 mars, où les libraires et les bibliothécaires pourront prendre contact 
avec les éditeurs. 
GROUPE « DOCUMENTATION » 
DU CENTRE DE PRODUCTIVITE DE L'ISERE 
Créé il y a trois ans, le Groupe « Documentation » du Centre de produc-
tivité de l'Isère s'est donné pour tâche d'assurer la coordination des Centres 
de documentation et des bibliothèques de la région, appartenant soit au secteur 
public, soit au secteur privé, suivant une formule très souple laissant à chaque 
responsable toute latitude de participation. 
Cette coordination s'est manifestée jusqu'à présent par les réalisations 
concrètes suivantes : Avant tout, établissement de contacts humains entre 
les membres du Groupe, qui ont facilité la coopération et les échanges d'in-
formation ; édition d'un bulletin analytique « Documentation-Expansion-Pro-
ductivité » portant sur les problèmes communs à toutes les entreprises et 
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s'adressant en particulier à celles, petites et moyennes, généralement dépour-
vues de services de documentation ; ce bulletin fait appel, pour sa présenta-
tion, aux techniques les plus nouvelles en matière de documentation (rubriques 
et mots-clés, bibliographie cumulative et mise à jour à l'aide d'un ordina-
teur) et sans prétendre servir de modèle, peut être un élément positif pour 
d'autres réalisations extérieures ; édition d'un « Inventaire des Bibliothèques 
et Services de documentation» du département de l'Isère, qui apporte les 
renseignements et caractéristiques propres à chaque établissement, en insistant 
sur les moyens techniques, la sélection des informations, les services de t ra -
duction. Des conférences et séances d 'étude ont été effectuées sur des sujets 
d'actualité (recueils de mots-clés, établissement d'index par ordinateurs) et 
des visites de services de documentation organisées. Le placement de biblio-
thécaires ou documentalistes qualifiés a été effectué quand des vacances de 
postes se produisaient, grâce à un service d'offres et de demandes. 
Notre collègue, M. Gilbert Nigay, conservateur de la Bibliothèque univer-
sitaire de Grenoble — Section lettres, président de la section « Relations 
entre centres » de ce Groupe — a fait à la journée d'études du 22 mars dernier, 
une conférence sur le rôle des bibliothèques dans l'éducation permanente. 
Après avoir souligné leur importance dans ce domaine, il a brossé un tableau 
de la situation actuelle tout en déplorant ses lacunes et en étudiant les pers-
pectives d'avenir. 
Le 26 juin dernier, le Bureau du Groupe s'est réuni pour faire le point 
de ses activités de l'année et a adopté, à l'issue de cette séance, une motion 
demandant : 
— l'officialisation et la généralisation de la coordination entre bibliothèques 
et services de documentation, 
— le développement de la formation professionnelle des bibliothécaires et 
documentalistes, 
— l'introduction de l'enseignement des techniques de documentation à tous 
les niveaux des enseignements secondaires et supérieurs, 
— l'organisation de séminaires et séances d'information pour les cadres de 
toute nature soulignant les possibilités de la documentation, les services 
qu'elle doit rendre, l'efficacité qu'elle entraîne pour toute action. 
NEUILLY. Bibliothèque municipale 
Le 19 octobre 1968, l'exposition « Neuilly et le Brésil», organisée à la 
Bibliothèque municiqale de Neuilly, a été inaugurée par M. Achille Peretti, 
député-maire. 
PARIS. Bibliothèque de l'Heure Joyeuse 
Une réunion amicale a eu lieu le 12 octobre dernier à la Bibliothèque 
de l 'Heure joyeuse à l'occasion du départ de Mlle Gruny qui a pris sa retraite 
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fin juin. De nombreux collègues, amis, anciennes stagiaires, anciens lecteurs 
et lecteurs actuels se sont retrouvés pour lui témoigner leur sympathie et 
leur reconnaissance. Chacun sait le dévouement inlassable et le dynamisme 
avec lesquels elle s'est dévouée à la cause des bibliothèques de jeunes. 
PARIS. Centre de documentation Benjamin Franklin 
Le Centre de documentation Benjamin Franklin, 1, place de l'Odéon, 
Paris (6e), vient de publier une liste de ses périodiques. Rappelons que ce 
centre, qui relève des Services culturels de l'Ambassade des Etats-Unis, peut 
fournir une documentation sur les aspects les plus divers de la vie américaine. 
TROYES. Bibliothèque municipale 
Le 15 octobre dernier ont été inaugurés en même temps, la nouvelle 
Bibliothèque municipale et l'exposition « Jean Cocteau, écriture et plastique », 
organisée dans le cadre du Festival populaire de Troyes et de Champagne. 
